


































































































































































































































Bind I (1904) udsolgt.
Bind II (1905)



















Hefte 1 3 ekspl.
Række 9. Bind IV (1931)
Hefte 2-3 5 ekspl.
- 4 3 -
Bind V (1932)
Hefte 1 27 ekspl.
- 2 26 -
- 3-4 29 -
Bind VI (1933)
Hefte 1-2 43 ekspl.
- 3-4 48 -
Række 10. Bind I (1934)
Hefte 1—2 37 ekspl.
- 3-4 27 -
Bind II (1935)
Hefte 1 31 ekspl.
- 2 52 -
- 3-4 51 -
Bind III (1936)
Hefte 1 36 ekspl.
- 2 52 -
- 3-4 52 -
Bind IV (1937)
Hefte 1 43 ekspl.
- 2 52 -















Af de endnu pi lager værende årgange kan medlemmer erhverve enkelte
irgange før 1940 for en pris af 4 kr. pr. årgang; enkelte hefter sælges for
1 kr. pr. stk. Ved køb af et enkelt sæt af de på lager værende årgange
leveres disse for 30 kr. — For ikkeemedlemmer er prisen hhv. 7 kr. og 50 kr.
— Årgangene fra 1940 koster 15 kr. pr. årgang, enkelte hefter sælges ikke. —
Bestillinger sendes til sekretæren, afdelingsbibliotekar Sven Houmeller, Sdr.
Fasanvej 46, København Valby.
Indholdsfortegnelse til de første 50 årgange er udsolgt, hvorimod
indholdsfortegnelse for 1930—1945 kan fås for 2 kr.
Abonnement på Fersonalhistorisk Tidsskrift kan kun tegnes ved indmeldelse
i Samfundet. Henvendelse herom sker direkte til Samfundets sekretær, afdelings«
bibliotekar Sven Houmeller, Søndre Fasanvej 46, København Valby. Foreninger
og biblioteker har adgang til at blive medlemmer af Samfundet.
PUBLIKATIONER
udgivet af
Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie
Kr.Erslev: DanmarksNorges Len og Lensmænd 1596-1660. 1885.. Kr. 1,00
Henry Bruun: Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848. 1919 - 3,25
Fritz Jiirgensen West: De kongelige Amtmænd i Hertugdømmet
Slesvig 1660-1864. 1921 Udsolgt
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrifts første 50
Bind. Ved H. Hjorth»Nielsen. 1930 Udsolgt
Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 1930-45. Ved
Albert Fabritius. 1946 Kr. 2,00
Perlestikkerbogen. Ved Hans Knudsen og Albert Fabritius. 1954. - 37,50
indb. - 48,00
Særpris for Samfundets medlemmer: kr. 28,00, indb. kr. 36,00.
Albert Fabritius: Giertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium og
gravrøverierne på Assistens kirkegård. 1955 Kr. 2,75
Særpris for Samfundets medlemmer: kr 2,00.
Samfundet ejer oplaget af
Fredrik Nielsen, A. Olrik og J. Steenstrup: Dansk Navneskik. 1899. Kr. 1,00
Kristian Carøe: Den danske Lægestand I-V.
I. Doktorer og Licentiater 1479-1788. 1909 - 2,00
II. Kirurger 1738-1785. 1906 - 2,00
III. Den danske Lægestand 1786-1838. 1905 - 2,00
IV. Den danske Lægestand. Supplementbind til 7. Udg. (Læger,
der har taget Eksamen efter 30. Januar 1838 og er døde inden
1. Januar 1901). 1904 Udsolgt
V. Supplementbind. 1922 Kr. 2,00
H. R. HiorteLorenzen: Slægten Lorenzen fra Rinkenæs. 3. Udg. ved
J. F. Gotschalk og Albert Fabritius. IS42.
Tilsendes Samfundets medlemmer gratis ved indsendelse af porto, kr. 0,50.
Henvendelse til sekretæren, afdelingsbibliotekar Sven Houmøller,
Sdr. Fasanvej 46, København Valby.
BIANCO LUN0 VS. KSH
